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Must the Winter Come So Soon? (Vanessa)
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte
An Chloe
Nur wer die Sehnsucht kennt
Memories
A Child Asleep in its Own Life
The Secrets of the Old
La flute enchantee [Sheherazade)
Chanson francaise
Vocalise-Etude (en forme de Habanera)
Un moto di gioia (Le Nozze di Figaro)
She Never Told Her Love
Sailor's Song
Schreckenschwur! (Oberon)
Erlkonig
Non t'accostare all'urna
Brindisi
The Greatest Man
In the Alley
The Circus Band
Miss Broyles and Mr. Lindsey
Samuel Barber (1910-1981)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Pyotr llyich Tchaikovsky (1840-1893)
Charles Ives (1874-1954)
Ned Rorem (b.1923)
Samuel Barber
Maurice Ravel (1875-1937)
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn (1732-1809)
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Franz Schubert (1797-1828)
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Charles Ives (1874-1954)
Mr. Terrell and Mr. Kim
Thisjunior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Education for Hailey Broyles and the Bachelor of Music degree in Performance for
Connor Terrell. Hailey Broyles is a student of Mrs. Michelle Harman-Gulick. Connor Terrellis a student of
Dr. Kenneth Wood and a vocal coaching student of Ms. Melanie Day.
